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C. Af tredie Ægteskab:
<7 Christiane Krabbe, f. 26. Februar 1774 i København (døbt
5. Marts i Holmens Kirke), 1777 indskrevet i Boskilde adelige Jomfru-
kloster, t 5- Juli 1832 paa Eskildstrup.
G. 4. September 1790 i Skelskør m. fhv. Auskultant i Generaltold¬
kammeret Frederik Holger B a r n e r til Eskildstrup, f. 14. Ja¬
nuar 1765 paa Alkestrup, f 31. August 1831 paa Eskildstrup. (De-
scendens, se Geneal. Taschenb. der uradel. Häuser, Gotha 1906.)
(8 Andrea Krabbe, døbt 14. Januar 1775 i Holmens Kirke i Køben¬
havn, begr. 27. Oktober 1777 sammesteds.
Paul Hennings.
Den 19. Februar 1917 blev Glahn-Samfundet, hvis nuværende
Formand er Sognepræst Ludvig Glahn, stiftet og har saaledes i Aar afsluttet
sit første Decennium. Jubilæet er blevet fejret, dels ved Paabegyndelsen af
«t nyt Bind af Slægtsbladene, hvis Redaktør er Lektor ved Sorø Akademi
Alfred Glahn, dels ved Afholdelse af et Slægtsmøde, der fandt Sted den
21. Marts d. A. i Wivels Selskabslokaler. I Festen, der var tilrettelagt af en
Komité bestaaende af Tandlæge Holger Glahn, Ingeniør Sigurd Egede
Glahn, Frk. Doris Glahn og Fuldmægtig i Ministeriet for Sundhedsvæsen
Hans Egede Glahn, deltog 80 af Slægtens Medlemmer, fordelt paa 3 Gene¬
rationer.
Glahn-Ramfundets nye Hæfte indeholder Nekrologer over de afdøde
Slægtsmedlemmer Departementschef i Undervisningsministeriet Kai Glahn,
Fabrikinspektør Hans Egede Glahn, Frk. Vilhelmine Elisabeth Glahn samt
Ingeniør Adam August Glahn.
Forpagter, Løjtnant Svend Egede Glahn fortæller om sit Besøg hos en
Glahn i „the far west", Arkitekt og Entreprenør Hother Glahn i San Fran¬
cisco, medens Fuldmægtig i Ministeriet for Sundhedsvæsen Hans Egede
Glahn redegør for sine Forsøg paa at fremskaffe en Fødsels- eller Daabsattest
for kgl. Kok Henrik Christopher Glahn, der er født den 28. December 1672 i
Haste i Tyskland.
Hæftet er paa 20 Sider og indeholder 7 Billeder.
Schack'erne fra Ry i Bakkendrup Sogn.
I dette tidsskrifts 8. række, 4. bind, har hr. Niels Stenfeldt offentliggjort
nogle Kirkebogsnekrologer fra Sørbymagle og Kirkerup. En fodnote s. 60
oplyser, at murmester og sognefoged Peiter Schack (1687—1729) i Rosted
er oldefar til Kammeradvokat, etatsråd Gregers Schack (1781—1840). Han
er ikke oldefar, men bedstefars bror. Da Lengnicks stamtavle fra 1877 først
begynder med murmester i Slagelse Gregers Schack (1702—1773), skal jeg
ved hjælp af min afdøde svigerfader, overretssagfører Frederik Balles efterladte
slægtsoptegnelser nærmere gøre rede herfor.
A. Gregers Schack var rytter og boede iørst i Ry (Bakkendrup
sogn), derefter i Næstby (Sorterup sogn) og senest i Sørbymagle, hvis Kirkebog
er brændt for 1689—1717.
G. 1686 i Gørløv med Malene Ibsdatter. 5 børn:
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I. Peiter Schack, født i Ry, døbt 17/4 1687. Murmester, gårdejer
og sognefoged i Rosted; levnedsbeskrivelsen som offentliggjort af hr.
Stenfeldt. Død 4. mai 1729.
G. 15/s 1717 i Gudum med Kirsten Larsdatter, født
1697 i Gudum Mølle, død 7. mai 1729 i Sørbymagle (Lars Christensen af
Gudum Mølle og Maren Jacobsdatter). 8 børn:
a. Jacob Schack, født i Slagelse, dbt. 19/4 1718, Rytter ved
Kaas's kompagni i Næstved 1744—52.
G. med Abel Elisabeth. 4 børn:
1. Peter S., dbt. 4/10 1744 i Set. Mortens K. i Næstved, begr,
Vxo 1751.
2. Inger S., dbt. 3/g 1749, begr. 8/8 1749.
3. Inger S., dbt. 6 post Trin. 1750.
4. Anna Cafrhrina S., dbt. 9/4 1752.
b. Anna Marie Schack, født i Slagelse, dbt. 19/i 1720, død spæd.
c. Gregers Schack, født i Skovsø, dbt. 10/4 1721.
d. Pet e'r Schack, født i Skovsø, dbt. Vio 1722.
(En af disse er død før forældrene i 1729.1)
c. Anne Marie, født i Sørbymagle, dbt. t/11 1724, begr. a2/i 1725.
f. Lars Schack, født i Sørbymagle, dbt. 22/4 1726, begr. 2/, 1726.
g. Lars Schack, født i Sørbymagle, dbt. 3/8 1727.
h. Hans Sejer Schack, født i Sørbymagle, dbt. 17/2 1729, begr.
27. b. m.
II. Helvig Schack, født i Næstby, dbt. 18/io 1691.
III. Kirstine Schack, født i Næstby, dbt. 21/< 1694.
IV. Sidsel Schack, født i Sørbymagle ca. 1695, begr. 10/9 1752 i
Ottestrup. Tjente krigsråd Bruun på Antworskov.
G. 25/4 1723 i Set. Peders K. med Skovfoged Henrich Po-
velsen Hass (el. Hase) i Bregnehuset, Ottestrup, begr. 5/9 1758
i Ottestrup. (G. 2° 23/io 1752 i Sørby med Anna Sophie Bech fra Nysø
mølle.) 7 børn.
V. Gregers Schack, født i Sørbymagle ca. 1702, død i Slagelse
22/j 1773. Stod i murerlære, svendebrev af 9/11 1724 fra murmesterlauget
i Kbhvn., murmesterborgerskab Slagelse 29/s 1730. Udnævnt til
Slagelse magistrats „taxereborger" 4/i 1734, fungerer endnu 1754.
G. 9. September 1725 med Lene Ibsdatter, født i Sla¬
gelse, dbt. ®/12 1706, død smst. 22/1 1774 (hattemager Jep. Nielsen og
Anna Ditlevsdatter), 11 børn, hvoraf Lengnick kun har 5.
Af Gregers Schacks 11 børn er numer 4 i rækken, Peter Schack,
født i Slagelse, dbt. 24/8 1732, død smstds. 3/8 1800. Lærte murerhåndværket
hos sin fader, borgerskab som murmester i Slagelse 3/2 1761. I listen (marts
1762) over mandskab, der kunde møde tilfods under gevær i Sletten Fjerding,
staar han anført som 30-årig med en flinte og en kårde. I beregningen mai
1762 over høveders græsning udi Slagelse bys alm. overdrev er han tildelt
V, høveds græsning.
Af hans 9 børn i to ægteskaber, hvoraf Lengnick kun har det andet
ægteskab (g. 1° i Slagelse den 23/4 1755 med Anna Marie Jensdatter) er Gregers
Schack, den senere kammeradvokat, numer 1 af 2det Ægteskab.
Det vil deraf fremgaa, at Kammeradvokat Gregers Schacks bedstefader
af samme navn er en broder til den af hr. Stenfeldt kommenterede Peiter
Sohack.
Louis E. Grandjean.
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